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1 La fouille de Guerny a permis de confirmer l’évaluation du site. La surface étudiée a
livré deux zones distinctes, dont le point commun est la quasi-absence de structures en
creux.
2 La  zone  « B »  a  donné  lieu  à  la  découverte  d’une  nappe  de  vestiges  lithiques  et
céramiques, localisée sous la terre végétale, sur une surface d’environ 1 000 m2 (Biard,
Miguel ; Prost, Dominique. à paraître.). Actuellement en cours d’étude, le mobilier ne
trouve que peu d’éléments de comparaison régionaux,  mais  pourrait  se  rattacher à
l’extrême fin du Néolithique ou plus probablement au Bronze ancien. Aucune influence
campaniforme n’est perceptible dans cet ensemble.
3 La  zone  « A »,  en  contrebas,  correspond  à  une  gouttière  limoneuse,  pratiquement
parallèle  à  l’axe  de  la  vallée  et  entaillant  un  système  d’anciennes  terrasses  sablo-
graveleuses.  Ce  léger  talweg  a  permis,  par  le  piégeage  de  limons  colluvionnés,  la
conservation d’un niveau campaniforme tardif attestant la proximité d’une occupation
domestique  et  probablement  une  zone  d’acquisition  de  silex.  Ce  niveau  semble
recouvert  par  un  second  niveau  dans  lequel  figurent  des  éléments  céramiques
comparables à ceux de la zone « B ».
4 L’exploitation des données est encore en cours. Mais d’ores et déjà l’apport de la fouille
réside dans la mise en évidence d’une occupation campaniforme tardive semblable à
celles qui ont été identifiées en basse vallée de la Seine. La faible pénétration de cette
civilisation au cœur du Bassin parisien, si souvent invoquée, semble pouvoir s’expliquer
par les lacunes de la recherche.
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5 L’étude de la zone « B » montre la difficulté d’établir une séquence chronoculturelle de
référence pour le Néolithique final - Bronze ancien, les sites d’habitat ayant été trop
longtemps  délaissés.  Des  datations  seront  nécessaires  afin  d’affiner  le  lien
chronologique entre les deux occupations.
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